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Jezik, 58., Vijesti
Završeno 5. kolo Jezikova natječaja za 
najbolju novu hrvatsku riječ. Prošlogodiš-
nji natječaj službeno je završen 22. prosinca, 
na rođendan dr. Ivana Šretera – zaklada koja 
nosi njegove ime i koja postoji njemu u spo-
men, Zaklada „Dr. Ivan Šreter“, pokrovitelj 
je Jezikova natječaja za najbolju novu hrvat-
sku riječ. Primili smo dvjestotinjak novih 
riječi, a poslalo nam ih je stotinjak predlaga-
telja. Točne ćemo podatke imati do Dana hr-
vatskoga jezika (11. – 17. ožujka 2011.) kada 
ćemo proglasiti pobjednike i dodijeliti na-
grade. Rezultate natječaja objavit ćemo u 2. 
broju Jezika. Natječaj se nastavlja, prijedloge 
nam šaljite ili običnom poštom (Bijenička 
97, Zagreb) ili e-poštom (jezik@ffos.hr ili 
jezik@gmail.com). Prednost imaju hrvatske 
zamjene za anglizme, pojedinac može poslati 
najviše pet riječi, a riječ ne smije biti zapisa-
na ni u jednom hrvatskom rječniku.
 Jezik na Hrčku i Facebooku. Na Hrčak 
smo postavili 55. godište Jezika. Hrčkova je 
stranica posjećena, Jezik se čita i u mrež-
nom izdanju. Napominjemo da namjerno 
postavljamo starija Jezikova godišta jer se 
bojimo da bismo izgubili pretplatnike kada 
bismo postavljali nove brojeve. Jezikova 
stranica na Facebooku (Časopis Jezik) ima 
približno 3000 članova. Postavljamo uglav-
nom jezične savjete i jezikoslovne vijesti, 
najavljujemo nove Jezikove brojeve. Članovi 
VIJESTI
nam postavljaju mnogo pitanja, nastojimo na 
sve odgovoriti. Ako se na pitanje ne može 
jasno odgovoriti jer nije normativno opisa-
no, nastojimo odgovoriti ovdje, na Jezikovim 
papirnim stranicama.
Šokačka rič. U Vinkovcima se 12. i 13. 
studenoga 2010. održao 8. znanstveni me-
đunarodni skup Šokačka rič 8 u organiza-
ciji Zakuda Vukovarsko-srijemske županije 
i HAZU – organizacijski su teret uglavnom 
podnijeli predsjednik Zakuda Andrija Matić 
i dr. sc. Anica Bilić. Skup je posvećen očuva-
nju hrvatskih štokavskih govora. Sudjelova-
lo je dvadesetak znanstvenika iz Hrvatske i 
Mađarske, a skup se odvijao u sljedećim izla-
gačkim skupinama: Posavski akut, Slavon-
ski dijalekt s naglaskom na poddijalektima, 
Slavonski dijalekt u književnosti, Slavonski 
dijalekt u nastavi, Slavonski dijalekt u me-
dijima. Ovogodišnje su dobitnice nagrade 
Šokačke riči Sanda Ham i Jasna Matija Sa-
bljo. Na skupu je predstavljen bogati zbornik 
znanstvenih radova s prošlogodišnjega sku-
pa i knjiga Marije Znike, Podgajački zvon. 
Kao i svake godine, nastupili su štokavčići, 
učenici osnovnih škola vinkovačkoga kraja, 
s bogatim programom na štokavskom sla-
vonskom dijalektu.
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vanja Republike Hrvatske u saveze s drugim 
državama u kojem bi udruživanje dovelo, 
ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslaven-
skoga državnog zajedništva, odnosno neke 
balkanske državne sveze u bilo kojem obli-
ku“ (2010.). Kao član Matice hrvatske s po-
lustoljetnim stažem uputio je 2006. otvoreno 
prosvjedno pismo Središnjici i predsjedniku 
Igoru Zidiću zbog priprema raskolničkoga 
Matičina pravopisa (Jezični put u Novi Sad, 
Hrvatsko slovo, 2006.) u trenutku kada Vije-
će za normu donosi odluke koje su trebale 
pravopisno ujediniti javnost i usmjeriti ra-
zvitak hrvatskoga pravopisa prema načelima 
koja jamče njegovu naravnost, stabilnost i 
povijesnu utemeljenost.
God. 2009. primio je Nagradu grada Za-
dra za životno djelo. 
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